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a bees abscess 
agregAt 888ft«&te 















a.kl Am aoola.im 
abet.An abstain a.klQ:o.ASn acclamation 
ab st~ abstemious 
akmE acme 





































































































































&b&rn auburn &lctOb@ (&r~ October 
&bjekt abjeot &lcyoopI occµp..y :
1
• 
&bjektiv ebjeotive &liv olive 
' &bl&I) oblong &lrlt alright 
&lm&k8h obnoxious &lt&rrlOtiv alternative 
l:bdn obscene &lthO although 
IJ'blllcy'oor obscure &mlet oma:Let 
&b.OU:t obsolete ~ aminous 
&btAn obtain &minpotens omnipotenoe 
&bvEOs obvious &dls&mb (@l) ensemble 
&bz&nObOl observable &2'.lset onset 
&bz&rvCkvOtorE · observatory &n.Otni! taP,Ey@ onoma.tapoeia 
&bzerv observe tnv&i envoy 
&llEyQns audience &p&l.'@ opera 
&dFmEt&sr audiometer &p~ option 
&dib@l audible &ptimib optimum 
&diS@n audition "&pQrAt (&rAt) operate 
&dit audit &p@.rAtO (or) operator 
&fens off enee &rbanlt urbanite 
&fensiv offensive &rbaniz urbanize 
Mis off ice &rb@n urban 
' 
&feet off set &robin urchin 
&ful awful &redE already 
&8ment augment &rj urge 
&gust august arlE '8 _. ·1.:,r early 
&intment ointment &.rn esrn ,urn 
&keijen oxygen &:rth earth 
&ktAn octane &rthlE ea.rthl.7 
&kt Av octave &rthkwAk earthquake 
&ktet ootet &f ishOld@ (&r) of'f ioeholder 
• 
" ., 
&steritE austerity bAb base 
firlt~I 
auction bAbE baby 
&tonnomist autonomist bAj be~ 
&thentik authentic b!k bake 
&thentik.At authenticate bil b&la ,bail 
&thentisitE authenticity b.AnOl banal 
&thor author bAsb@l baeeball 
&htorite@rEy@n authoritarian bAsement basement 
&to auto bAsie basis 
ttOkrat autocrat bAsik (besl'k: ) basic 
&tOmat automat bAein basin 
&tOmatik automatic bAt bate 
&tOmObEl automobile bAt ba.it 




















baktErieid bactericide bark bark 
bal~ ballerina barn ba= 
bal.®strAd balustrade barnll!k@l. barnacle 
bal@t ballot barQsraf barograph 
bamboo bamboo .bart8 :. barter 
bambooz@l bamboozle baSf@l ba,shi'ul 
ban&r banner bast;v@ln bastion 
ba.ndij bandage bat&r batter . . •. ... .. 
bandit bandit bath bath 
ba.ndmast®r bandmaster 
bat@lment battlement 
- :t·;: .. &w 
bandstand bandstand 
ba.t®J.Sip battleehip 
ba.nk ba.nk bathos bathos 






































b&msel bombshell bF.d bead 
b&nb&n bonbon bEf beef 
b&nd bond bEf &g befog 
b&ndhOldO -·- _ ! .•• . bondholder bEgOl beagle 
b&net bonnet bD:liv beehive 
b&rd&k burdock bEin beiDg 
b&rbClln !ourbon bEk beak 
bkdlln burden·; bEk:.&s because 
bairgl&l-Im burglarize bEk.Ga became' 
bkgl• (&r) burglar bEkGn beacon 
bk-lap burlap bDn beam 
bk le* burlesque bEn bean 
b&rli burly bEst be a at 
b&rn burn hEstEaJ.itE bea•hlliT. 
b&rniB burnish bEstltll bestial 
b&rnt burnt bEt beat 
b&rn&r burner bEtol beetle 
b&rd bird bE'VO beaver 
b&TO borrow bEV1I beeves 
b&ret burst bEzwaks beeswax 
b&rthmark birthmark bEt beet 
b&rzw& bourgeois beJ.'Clt (b~) ba.rra.ok 
b&s boss bed bed 
b&t bought bedchJmb@ bedchamber 
b&t@l bottle bed15 bedding 
b&teb bottom bedroom bedroom 
bE bee bedrOl bedroll 
bEatitood beatitude beds Id 'bedai4e 


























































.. beneficia:cy .. . . -, 







































I, '/: ~ 
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.. : -.. . .. 
·~nyo® .. :·· 
,· .·'' . · .. · 
:£0k@l. . ... '- 'ii 
· ..... :·. · .. · ·~\.·:.~. 
~ .. blk 
.•.. ;·: 
id··.··· '.'.·11 b:i:kusn· . ;:· ... 
' .. 
bik®l. !I-or.: 
.... , bl: 
. . 
bllAb;y®i , :: . ' :< J.;i.lll,bial . 
. . . . ;»'.· · ...... :.::··.;·:~-~.~·~:}··.': .. 








b.I:03~1E :·· .. :'y:;~~\:. ~~Pl 
biokemistrE . . . ;: · :: · . :·. • ·· MoClielliist: 
. . . •' :; : ···- :·. ·.-. •. ':~~-~~~:·; ·_..:i'~ :· :.:i.d:. ': ·.!' , .. 
b!&gt@f~ . . . < ~:· : . ·.·: ; :bi~* 
• ' > ....... _:._. ~-> .~::.~~· :·:]:;.'·,.:~ .-:~· 
bIOgr@f'E . · ··.'. .;· .: •. · .. bibgt'.!l!>W I 
, • , • • •' ,:: , ."·:._·.~-~·'.:'.:·~.!:::~.I'..::!;.:;~:~.:;~:· .. ~: .. :: . 
biot:tk :-1· • ..• :. biqtic : . 
blped: . .,: • . : :.):: · L~i~~·( .. : 


























' ~ . 
blesed bleat (blee@d) 












































. ,. . ,. I I j' .. 
1}1· - .·~·o•!. ~,•"J·\~· .'I .. 
.. -···-~~~: }.'.: .: ... '.::~!r~-~~~.--7-~ 
bistand@r : , · .. j'. ·: ,'-, . _ bystander 
biwEkli .. ;,'., : ... bi~ekiy ·. 




























blAz . t: 
blal! 
.. 
. · _:< ' ' . 'li:i.bliograpt 
. _' '·.. . I .. , • '.I'•. 
bibulous 
' ~ . ·. ··: ' b.itoh . 
. ,·, 
i : : , · .. , b;t8alnist 
. 1· ... · . 
···,;· :b~t:: 
. ' . . . . .. 
I.! - " .• : 
· ' · bill.boil.rd 
. '· ..... 
: .. build . 
billet 






- bizlBo . 
bisauit 
bishop 
bi:t .. : 























bl@nt blunt be®r bare 
bl@st@ bluster be®r bear 
bloo blew be®r:!Ast baT$f aoed 
I 
bloobel bluebell bl!l®!tl bezorr.• 
! 
bloob®ri blueberry be@.J.'OtOn barf tone 
bloo~ bluebird be®l:C!lkood.® bma.ouda 
blooj'i blue je;y beii'l()metrik barometric 
bloolll&rz bloOlll9rs be®zel barrel 
bO bean be@l:Ost&!I: barrister 
bOgE bogey be@t'@lcAd ba;rioade 
bOkA bouquet be@L@n barren 
bOld bold b@b@l bu.bbl a 
bOld® bowlder ~ bud 
bO-legid bow-legged b@di budd.y 
bOlerO bolero ·lllml~it budget 
bOlO bolo b®fA bu.ff et 




llolivia bucket EOlivi.;\IQ 
bolster bllok11aw bOlet® • 







-~ :S.lia bOO!r bore 
bOwi bowie 
boost boost . ~ ., 
boot boot I 
' 
,., .•.. 

















pr.Ak. break bridegroom 
' 




~ . ' 
breaku.p brini (:i:) lir.iny br.Akup \. • • 
brAk®b@l breakable· brit bri8flt 
brAslet bracelet brit@n (en) ·brighten 
brAv brave brI@ . brr&r briar 
brA2J@n ·brazen brigAd brigade 
bragart braggart brig@dE@r (&r) brigadier 
braket bracket brik brick. 
brandiS brandish brikbat brickbat 
br&dknst broadcast . brickl.Ay@i> (&r) bricklayeir 
br&d@n broaden bril;)'@ns brilliance 







br&nkO bronco brittle 
br&nz bronze 
Brit@n .Britain 
brought brOkAd I br&t ·I brocade 
br&th broth brOk@nhartid brokenhearted 
br~r.i::•i I • 
brEch 
breach i bromide 
brE<i 
breed bi."t"ni I ': i brownie.' brief . ' brEf b:t+nid ! bro~ri.eyed 
, ___ - ..3 bread 
bulkhead .• ~~~ 'li@J.khed ll@t&rf ing@rs (&rz) b~l:te~fi . 
\."~ .. b®J.OIJE baloney b@t@k 
buttock 
ml.On@ llologna. b@t@r butter , b®loon balloon b@tl@r ' butle.r 
b@nb@lbE bumblebee b@t@n I button b@nch bunch 
b~t@nhOl 
I buttonho. b@nd@l bundle bEwAl I bewail 
llQlnan@ banana b@we@r beware 
b@«lE bunny b@z buzz 
b@nJn ben:fsn b@z@d buzzard 
b@.ng@lO bungalow byoor&kr@sE bureaucra. 
b@Dg@l bungle byoog@l bugle 
b®n;y@n bunion byooret burette 
}®ns@n Bunsen byoorO bureau 
b@rA ·beret b)l'oot b11tte 
lti!4-0 burrow byootl!n butane 
lti!4'0 bollough byootE beauty 
b®s&:r:k berserk byootEy@s beauteous 



















ohalis oh.al ice 




cha.pl in ohs.plain 
oharmt ( ohe@rEot) chariot 
oharmtmr charioteer 

















chllk·b'o.~ cheekbone chit chit 
chEp@n cheapen chitchat chitchat' 
chEt cheat chiz@l chisel 
chE@r cheer· c hOl\l cbQke 
" 
chE@rful cheerful chOz chose 
chEz cheese chOz@n chosen 
chEzkl&th cheesecloth ch+ chow 
chek chel. ch+d&r(@r) chowder 
cheknAt checknnte chubE chubby 
c'.;:,k@bord checkerboard 
chek@r (&r) checker chuck chuck 
chelisr cellist chuk@l chuckle 
chelO cello chug chu!J 
cher@b cherub chfln chun 
chestn@t chestnut ch&rch church 
che@re chary ch&rn churn 
childhud childhood ch&rp chirp 
ch In chine chooz choose 
chin@w@r chinaware c h&rk clerk 
chid chide clik click 
chik chick clik clique 





chilE chilli •.... ,.j:. ~' 
· oihilE chill.,- -J4,.··· 
chinnE chinney 
chipn@nk ch!pnunk 
dil~ dahlia def a.mttorE def amatory 
tin dei8zi def &rens@l deferential 
dAz dais defisit deficit 
dafOdil daffodil defo:mitE deformity 
daktOl dactyl def'r&d def'.raad 
damr«L damsel dehidrAt dehydrate 
da.ndEl~ dandelion dekapitAt decapitate 
davenport davenport deklivitos declivitous 
d&gmatik dogmatic deklOrASln declaration 
d&gw@d dogwood dek@i"At ., decorate 
d&ke&.1.0gE doxology delegA.t delegate 
d&ktrin doctrine del.Mtlm11 leli:HJah· ~ 
d&lcyooment document deletErms deleterious 
d&l<Art dolomite delib&rAt deliberate 
d&silitE docility delikOtesen delicatessen 
d.EbAs debase delinEAt delineate 
dEf&lt default deliS@e delicious 
dE.f omABQn deformation deloosiv delusive 
dE!em deism delyooj deluge 
dEjekt deject den:61.iS demolish 
dEjen&rAt degenerate demEj&n demilobn 
dEkompOz decompose demerit demerit 
dEkGn deaoon demOb~Iz demobilize 
dE kw1nsE De ~oey demOkrat democrat 
dEl.Uks: deluxe-: demOli&Qn demolition 
dEsensi (E) decency• demolaOsE democracy 
d.EvEAt deviate demonst ra.OOln demonstration 
dEvEzyOs deviou.s demonstrAt demonstrate 
debit debit dendtr demur 
dec!Cln deaden dem;yoor demure 
I denim denim 
detekS@n detectial dEri)t;AS@n d.e?X>tat:ioo 
determinNl@n determinati.al dErnninAS@n denani.nation 
dete:cnin@nt determina.nt· dEnunsEAt denmcl.ate 
detiridAt deteriorate dEntns de:oouooe 
detest detest dEr1>t:ati v denotative 
de~@n detalation c1En:x::.trorl dern.erent 
deval~~ devaluation dEO:l&r@nt (dmi&r@nt) deOOarant 
devtt devoot d:EnXn:Iz (dB)]&riz) dearize 
devt@r devour dEpartnent@l departlnent:al 
dekster@s dexterous d.Eperxi@b.ilitE""" depeniability 








dI&grO;is diagoosis dEsel&rAS@n deoeleratial 
dI&gn::>Z diagoose dErelikt derelict 
diil&<J dialogue dErid deride 
dI&ti.Sy@n dietician dEriv derive 
dijest digest dennatitis detmatitis 
dljest@b@l digestible desirE;bilitE des.i.rability 
din dyne dessisiv decjsive 
dinamism dyrw:n:i.sn ' desi.kAt desiccate 
dI@l:£t.is diabetes deskripS@n descriptial 
dI@betik diabetic despik@b@l despjcable 
dI~ ctiatald despiz despise 
dib&ch debauch dea>lAt desolate 
dif &r@ns diff erenoe destinAS@n destinatial 
dif@renS@l differential destitoo.S@n destitutim 
destruktivitE dest:ructi.vi ty 
desp@rAt desperate 
destrukt@b@l destructibl.e 
difyooz dif f'Wle diekrEt discrete 
dijitalis digitalis -:i diskredit discredit 
dikSfmerE dictionary diskri.minAS@n discrimination 
diktAs@n diota.tion di~u.:J ~ ~.~"·o'L disoomf'ort 
-diktAt dictate diskw&l!f'I disqu.e.lif'y 
dikt@torml dictatorial dial&i@l disloyal 
dilapid.At dilapidate dislOkAt dislooa.te 
di?lilitAt debilitate disorganTz•OOhi disorganization 
d@lem@ dilemma dispens@tm dispensable 
di.minis diminish dispepee@ dyspepsia 
diminution disrEpe@r disrepair 
dl}Jl.omat diplomat disrespekt disrespect 
diplQna.tik diplomatic distAstful distasteful 
diptbmrEro diptheria distil@r distiller 
dip~ diphthODg distorOOln distortion 
~ direction distort distort 
direktorE directory distraka@n distraction 
dirijiben dirigible distrakt distract 
diaAb@l disable distribyooa@n distribution 
. disabilitE disability dilJ'ijlooSlin dissolution 
die@loot dissolute 
diet:ate-restid disinterested die@nahs dissonance 
disin'tfgrAt disintegrate · . 
disinter disinter dis@rn discern 
disiplinerE disciplinary dis@rt.A.S@n dissertation 
disiplin@b@l disoiplinable die@vt- disavow 
di bk.a.rd discard diswAd dissuade 
disk&nekt d.isoonneot diversitE diversity 
dieJc&ntent discontent divest cliveJJt 
diskoxs diBCOU."t'Be 
. _}. 
dividend dividend Eklektik 
eclectric 
divinitE divinity Ek.lips 
eclipse 
divjai@b@l divisible EkwAt 
equate 
d61a.iQn doldrum EkwAt@r 
equator 
dcm@t doughnut EkwanimitE 
equanimity 
dOsEA dossier Ekwin 
equine 
dom1iffilh- domineer :r!kwinoks 
equinox 
dominO domino Ekwip 
equip 
domisil domicile ~l 
equal 
dorE dory ElaborAt 
elalnrate 
dorjam door jamb Elastik 
elastic 
dormitarE do:rmi.tocy El@jAik 
elegiac 
ditr dour Elev@n 
elevan 
d"'dtE doughty' Epok etx>Ch 
a.r·1.tttt,i drouth ErAs 
erase 
dragnet dragnet Erasyoor irAs&r 
erasure 





dr&t drought Esof@g@s es&f@g@s 
eso?iagus 
4~nlc.eus drunkenness Et 
eat 
d.r@Koon dragoon Eth@r 
either 
duktil ductile E@r 
ear 





E&n ecn EvOk 
evoke 
Frlikt deict EvOkAt 
evocate 
Eg@l eagle EVZ 
eaves 



































egzakt {eks) exact 
ekserpt 
excerpt 





egZelt'pt eksatpt exenpt 
. ekshoom exhume 
























exchange ekapekt expect 
eksF.d exceed eks,::>ens 
expense 
eksel excel ekspensiv 
expensive 
eksel@nt excellent ekaplOd 
explode 
eksekyoot execute eksplor 
explore 






ercbryo ekstaa.I ecstasy 
esrbrAs 

































enpl&iE ek.z&n@ eczema 
eriployee 








enAb@l eld~ elder 
enable 
enakt elektr&nlks electronics 
enact 
enam@l elev At~ elevator enanel 
en&rjetik energetic 
el1 j@b@l el1g1ble 
enchant el@t'.an t elephant enchant 
enienik endemic 
el1~g@Dt elegant 
errld.r@r el~kwent eloquent 
errleavor 
endoo el~t element 
eOOue 
endoor em.AsEA.t emaciate endure 
endoor@b@l embam (embarm) embalm 
en:lurable 
· .e:mbe.@;:a8 ::> embe@r.as embarrass 
. 
em bit&' embitter 
end ore 
onEth1.~ ''U·r.ii:~11.n· 

























































envelop enV@lOp ! envelop . 
































































' fabrikAt · fabr±ca. tel 
e@r@g@ns arrogance 
fabyool@s fabulous j 
e<.1@dent evident 
' 





evrE W@.l every one 
fal@bil®tE .falli bil:l ty 
family®r familiar 





farm@s:l.st - pharmacist 
farth<>'l' farther 
faaES@s f"acetious · 
fa set racet 
: .. 










fault femor@l ' f&lt femoral· 
' I 
f&nd@l fondle fen&men&·n phenomenon 
f&rlO furlough fer&s@tP; feroait;v 
r&r103 furlong ferOS@s feroaious 
f&rm@ment firmament fer@s ferrouJ 
' 
f&rniS: furnish fe@rie faerie 1 
\ 
f&rnis furnaae fe@riljks pharyru( -
f&rn@ahoor furniture fe@r@njitis pharyngitis 
f&rth&r. further fe@nrel farewell 
f&rth&rmd'st . furthermost fez®nt pheasant 
f&rth&rmor furthermore fines.· finesse. 
f&rtil. fertile .finit finite 
f&set fa\laet fI@rE fiery 
f&sfAt phosphate figyoorAs@n figuration. 
f&sf@r@a phosphorus. filAt@list philatelist 
f&eil fossil filanthr&pik philanthropic 
f&st&r foster fil&s@f &r ,,.., .. philosopher ... 
fEansA fianc~ filEy@l fil;l.al 
fEaskO fiasco filharm&nik philharmonic 
fEnd fiend finild3 finicking 
fEn@l phenol fistoola fistula 
. .,_ 
fEt@s foetus fiSy@n fission 
fEyord fiord fizE&lOgist physiolqgist 
flli: feaze fizEk physique 
I 
fEz@bil@tE feasibility fiziS@n physician • 










flute I floot .. I 
. 
nw&y@ne · flamboyance 
fOkl~r folklore I .flange 
I 
flanj 
f Ok@l focnl I 
flaSlit flashlight 














fOnol&g .'k@l phonological 
fl Es fleece 










f om@n f oe111A.n 
flit flit 
f on&-gr@f€ phonography 
flit&r !'litter 
f orarn for ea.I'll 
fl On f lovn 
torbid tu~~ 
not float 
f orchoon rortune 
flotAS@n· floatation 




forfltyoor forfeiture . 
i'Hnd@r flounder 
forgiv forgive 
i'l+t flout , 
forgo f'orego 
riukchyooA t fluctuate 
f orhcd forehead 
fl~chooAS®n fluctustion 
f orin foreign 
fl@r,E flurry 
forj I forge 
I 
f orkaat forecast I 
fork.1.0z f orAclose 
f ra.nk frank 
formASf.tn f ormntion rrnnkf.''•rtCfuo £rnnkfurter 
formal@tE for mnlit,y f'r:rnki 'l3en3 frankincense 
f orm@J.Iz f ormo.lize FrankOfOb Francophobe 
formyoolAt formulate FranJ:Ofll l"rancophile 
\ ~ 
forBo.dO foresmclov fr@t&rni t 'o: fraternity 
forsepts fore opts f'ratOnTz fraternize 
f orst@l forceful frEkv@nt frequent 
!oraithE)'6 f'orsyth:ta frJi',&r freer 
\ 
Corsibll forcible frekm freckle 
forg@b@l forcoe.ble frcnz F. frenzy 
fort~ for te fr It frlght 
fortFJ? fourteen fritf@J i'rir,htf ul 
rorthk~ f orthcomine rrit@' n friehten 
f ortif(4kftr •m for tificnti.on frijid frigid 
rortitood fortitude frik:~@l- 1 f:riction 
f ortrcs f ortress rrin.T .i'ringc 
fortooitllr. for t.uitous frivGHls !'rivol ous 
forOm forum front r-nr frontier 
f or@min f.:>rnm13.n f r +n fr mm 
f l l foul 
fr@strAt i'rustrate 
fH fowl fruition ('rooi:>Pn . 
f I ndt\~J@n .found:it.ion 
fruitcake l'rootk/i l< 
!'+11rll'·r foU'1cJcr fulcruTD - , fnlkr@m / -\ f oundery n 1/cJ:r 1~ 
f uJminA t. fUl min,-ite 
frA kC!1n . fraca s 
f unkfOn f'unct.ion 
f :i:Al frn.U 
fun~S:mo@rB functionary 
frAz~1J phro.snJ 
futbord f ootboard -fM J li! I. i'ragi 1 (' 
fut nor - footsore rrri l=ch>"r fmctm·r-
C'~j ru~-
r rn k:n11 fract i on 
f@niilie@e@tE f:imiliarity 
l'r.i ki.f~n f'ract io11!l 
fnmi liarize J'•;imi 1yl:riz 
t@ngOs tungua gard@n&r gardener 
rero rurrov garlik garlic 
f 8sad tasa.rd garl@nd garland 
foolba.rdE toolhardy garniS gar1Ush 
tyooohEtr ruture garniSE garnishee 
tyood@l feudal gas gash 
fyoojitiv fugitive 
. ··: \ . ' .. .. , .. 
fyoollligAt fumigate gasifI gasify 
f yoon@r81 funeral ~.slE ghastly 
fyooror furor gaslit gaslight 
tyooS@ f'uohsia gas01En gasoline 
fyootfil futile gasp gasp 
fyootil@tE futility gastrik gastric 
fyoo@l tual gasy@s gaseous 
fyooz ruse gav@l gavel 
fyooS@n fusion 
g&nt gaunt 
. gAb@l gable g&ntl@t (et) 
gauntlet 
gAj gauge g&rd 
gird 
gAt gate g;&rg@l 
gurgle 
gabardEn gabardine g&rth 
girth 
galF. galley gEs 
geese 
gal @nt gallant gE@r@ntE 
guarentee 
gal@rE gallery gE@r@ntB(_i) 
guaranty 
I 
1p lZy1?n galleon gest 
guest 
I 
ga:r" t gamut ge@r@t 
garret 
I 
t:"::r .;€1" garble ge@ris@n 
garrison 
!P::'-i guard gld@ns 
guidance 
~ardh+s gardhouse giblet 
giblet 
gDrdiY@n guardian gig 
gig 







































































granyool· ·: ··c 
granyool&r 

































hAb~s habeas hark.(lln hearken 
hAetE (i) hasty harm~s harmonious 
hAs@n hasten harpeikord harpsichord 
hAz haze hartak heartache 
hAzE ba.zy hartfelt heartfelt 
hAz@l hazel ha:rth hearth 
habit half:ti.t ha.rt@lE (i) heartily 
ha.bi tyoo@l habitual haeEend@ hacienda 
ha.l:@tant (@nt) habitant has@k has soak 
ha ch hatch , .. _:: _·· i: r~ , ' .. : ~ ,-, ,·,·t. . .. _ .... 
had(lc haddock hav halve 
hag@]. haggle hav@k havoc 
haliloo'® hallelujah haz@d hazard 
haloosinAt hallucinate b&i hoy 
haloosin@torE hallucinatory h&k hawk 
haleE&n (@n) halcyon b&l haul 
haDlc hammock hUOk&st holocaust 
ham@r (&r) hammer h&lt halt 
handful handful h&lt&r (@) halter 
hand.K@!' handou.f f ~ homophonou.s 
handspr15 handspring b&m&l@jE homology 
handwr It :l:ft ha.ndwri ting- h&:f!J&nim homonym 
h8':i,'; : (@) hangar h&mbrA hombfe 
h~a.r handcar h&misid homicide 
h~hEf (&r) handkerchief h&misid@l homicidal . 
haphazard haphazard ~lE homily-
hap@n happen h&rif ik (horif@k) horrif io 
harb@r (or) harbor h&rkyool.E@n herculean 
hardwe@r hardware h&Tm&.frOditik hermaphroditic 
Lori@l.ke@rE (1) ha.ra.-ld.ri h&xnE@ hernia 
h&rshid (horshI) horeshide 
.nts..L...Ul .C.O.L.1.0.UO 
h&spit®l hospital helik&pML:. (@) helicopter 
h&spit@llzAOO)n hospitalization helmet (it) helmet 
b&sp@tal@tE hospitality helth health 
h&t&r (®r) hauteur hel@bor hellebore 
h&tE (i) haughty, Hel@nietik Hellenistic 
h&z&r (@) hawser helv helve 
BEbr@istik Hebraistio hem.is~ - bWnisphere 
HEb:r@izm Hebraism heml&k hemlock 
hEdl.es heedless heIJ:@r&id ~rtM~ 
hEl heel hens hence 
~·fl heliograph; : heretio@l heretical 
bElE~ heliograpty heritAj heritage 
hElEOgrafik heliograpbic herOik heroic 
bEJ.E,y@m helium he:r@ld herald 
hEleOeentrik heliocentric hex®sE (heri) heresy 
~lObin hemoglobin . hesitAt hesitate 
bEth heath het&r&j~ heterogeneous 
hEth@n heathen hetb@ (&r) heather 
hEv heave he@r hare 
hedAk headache hevEwAt heavyw8j.8ht 
hed1' heading hib&l highball 
hedkwart&rz (ore) headquarters hidrOj@n hydrogen 
hedwA headway hidrQmektrik hydroelectric 
hef@r he if er hld@btt hideabout 
hej hedge h:IEn'.Y hyena 
hejh&g hedgehog hif®n hyphen 
bejrO hedgerow hijEn hygiene 
hekeag@n@l hexagonal. hijEnist hygienist 
heks@g&n hexagon hik hike 
hektik . h~ctic 
.. 
hipO hypo ho:t'®BkOp horoscope 
hit height ho:t'®z&nt®l horizontal 
' hit@n. heigh.ten hoepis .hospice 
hiohhlk hitchhike 1*1 howl 
hidEs@B hideous J:rts ·house 
(@sis') ~sbrOk@n ' hidr&lisis hydrolysis ihouaebroken 
I 
hije!!®nE hegemony htekEp@r' ihouaekeeper 
i 
hik&f hiccough h@bilitAt l habilitate 
' hik@p hiccup h@Mlb .h\lbbub 
hile®l.'®tE hilarity h@d@l lnlddle 
him hymn h@f huff 
himn&l@jE hymnology h@k@lberE (i) 'huckleberry 
hipnOsis (s®s) hypnosis h®lO haJ.lo 
hipDliltiz ~notize h@r1' hara.neue 
hipn®t:ham hypnotism h@ras harass 
hipok:I:@eE hypocrisy 'b.@rEk:An hUJ:rioane 
Hip@krati.k Rippo.cratic h®t'ed®te®rE hereditary 
hip@krit hypoorite h@red@t@b@l hereditable 
hip@krit@lt@l hypocritical hool® (ar) lnlla 
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im&jin imagine im.pEoh impeach 
.ima.j 1nAOOn imagination imp Ed impede 
ima.j@ne@rE imaginary impE@r~l imperial. 
imaj~l imaginable imp~llisti.k imperiaJ.istic 
imakyoolAt immaculate imped~t impediment 
im&d@st immodest im.pek@b@l impeccable 
imEdEA.t immediate impekyoonme impecunious 
imens immense impel impel 
imigrAt i.Imn.i€rate impend impend 
imigi'@nt izilini8'rant impex@tr@billl.. impenetrable 
imij im88e imperf ekt imperfect 
imitA9PJ:n imitation impersept@b@l ~erceptible 
imoral@tE ilm:norality impetyoo@s impetuous 
imortaJ.itE immortaJ.ity im.pe@r impair 
imort@l immortal impe@riOOb®l imperishable 
imor@l immoral impe@r@tiv imperative 
impAS@ns impatience impI@tE impiety 
imp a.kt impact implal<@b@l iiap1Acaf>1.& ·:.t:1 
impaD@l impanel implI imply 
imparS!ll impartial implisit implicit 
impaSy®nAt impassionate implor implore 
imp as impasse impl@nent implement 
imp&litik impolitic impl@nen~~ implementation 
imp&na.&r@b@l imponderable imp Cl It impolite 
imp&rmmbil@tE impermeability imp Oz impose 
imp&nnmb®l impermeable importAOOln importation 
imp&rs@nAt impersonate import@ns importance 
imp&rt@OOlna impertinence . importyo~n importune 
im.p&-rvEy@s impervious importyoonAt importuna.~e 
i!JtJ1 & Pt ©"r@li-@l imperturbable impost@r imposter 
imp&v&xiS impoverish 
impos®bil®tE impossibility ill@toor immature 
~d impound ·imyoon immune 
imprakt@bilitE impracticability imyoonizAS'Sln immunization 
impr&b®bil®tE improbability inAl.mc@bfil :!.naJ.ienable 
impr&m:ptoo impromptu inil;y@!l@bil~E .inalienability 
impr&:p@I:' improper inAn imme 
impregnAt impregnate in AbsenSE;v@ ina.bsentia 
impregn@b@l impregnable inadekw@sE inadequacy 
imprek@tory impreoatory inadmis@bfil. inadmissible 
impreS@nizm impressionism ·ina.dvis®bili tE inadvisability 
impres@rJ@bi:j.@tE impressionability inakses®bil®tE inaccessibilit~ 
impres impress inaktiv®tE ~" inactivity 
impresiv impressive ina.nimAt inanimate 
imprest imprest inapt inapt 
improov improve inartikyoolAt inarticulate 
improov@bil®tE improvability'. inazmuoh inasmuch 
improov@b@l improvable in&d@bil~E inaudibility 
imp:t®kAt imprecate :IJ'.l&d@b@l inaudible 
impi@:prI@,bl impropriety :in&gyoorAt inaugurate 
impuls impulse :in&gyool.'®l :lnau8ural 
impwEsens impuissance in&k:yoo@s innocuous 
impyood@ns 
:,_ 
in&porj;oon inopportune impudence 
impyoon impugn in&p@J:@b@l inoperable 
impyoon@b@l impugnable in&rd@n:!t inordinate 
impyoon®tE impunity in&rS'Sl inertia 
imp yo or irnpw:e in&8kyoo1At inosculate 
impyoot impute in&spiS@s inauspicious 
impyootASEln imputation inbred inbred 
~ist imagist inc&,gnEtO incognito 






indEf eneib@l indefensible 'ind Olene indolence 
1.n.dEaOnsE indecency indoktrinA.t indoctriDate 
indefati8@bil®tE indefati8ab111ty induktil@tE inductil.1 ty 
indekol.'Cs indecorous industrms industrious 
indelikit indelicate indOstrE (1) iJJdustry 
1ndel0b@l iDdelible indCstrlt@llzAsrl!n industrialization 
1 indemn1£I indemnify ind@etrulctOb@l indestructible 
~ 
;lndeeI~tE indecipherabili t~ indoos induce 
ind.Ijeecb@n indigestion inEbrEAt inebriate 
ind.It indict inEbrDtsE inebriaoy 
inditmOnt indictment inedClbal 1nedible 
indif &:r:@ns ind.if'ference inef.!s@b@l ineffaceable 
1nd18f0lt 1nd:ignan:t inef 1.kAS@s inef f icaoious 
indijens i.Jldi8ence inetvb@l ineffable 
indij est@b@l indi8eetible inekspl:ildJb@l inexplicable 
' 
indijGD@e ind:f8enoue inekepres@bOl. inexpressible 
indjkAt indicate ineksti.ngwiS@b@l inextinguishable 
ind1k&t&r indicator in ekstrEmis in . Wi."ezb.tS 
indik.Ot!'JI' indicative inakstrik@b@l inextricable 
indirekt indirect in.elij@bil@tE in.eligibility 
indis&lyoob@l indissoluble inept inept 
indi~ indiscernible inf alOb@l infallible 
indiskrEt indiscreet inf ant@sid infanticide 
indispyoot@bilitE indisputabili ty intatyooAOOn infatuation 
indistingwiS@bil@tE indisting\li.shab: int&rntll internal 
individjool individual inf &rm inf inn 
indiyidj oo@liz.ASOn individualizatic infEld infield 
in.f'IDihi}yor inferior 
in.di vidjoo411.istik individualistic 
inf ekSlm infection 
' ' ~· 
11lrl.I&t1V lll1 l.JU li l. ve --- --~ .U.W.O;t";J. liUWe 
.infllm inflame inhibiSOJi ( inbGbiS!lln) inhibition 
infiAmAOOln ( inflOnA SOil) inflammation inhibit inhibit 
inflAS@n inf'lation inbyoomAn inhumane 
inf'lanOb@l infl8Dlllable inhyooma.notE 1nhnmanit7 
inf'lekeObilote inflexibility; inikwit@e iniquitous 
inflClcs inf'lu:x inimit@bOl inimitable 
inflooens@l. influential iniSEA.t initiate 
inflooenzO influenze iniS@l initial 
infloo@ns influence inj~ ingen:1.oua 
info~ information inj enooOtE ( iDginooOtE) :lngenui ty 
inf ol.'IDalotE info:rmallty injOstis injustice 
informrJ!nt informant injoorE@s injurious 
:illf1'Qred infrared injyoodiah injudioious 
~ infamous inkAp@b@l incapable 
i.n:mntrE infantry inoaloulable 
inf'QrenS@l inferential inkandeBCllne incandeaoence 
infth'ens inf erenoe inkapae@tAt inoapaoi ta.ta 
infyoorEAt infuriate ~ incarnadine 
IngliS English inka.rs&rAS@n inoaroeration 
ingrAnd ingrained inkars&.rAt incarcerate . 
ingrAt iilgrate ink&mpet@ne incompetence 
ingrati tood ingra.t 1 tude ink&mpl:r@ns inoomplla.no.eE 
ingrEd.Ezy@nt illgredient :lnlr&ngrooGns inocmgruenoe 
ingrbn ingrown ink&Dg.rodl tE inoongndty 
i.ngr.Asmtory ingra.tiatory ink&nspikyoo@s inoonspiououe 
inhabit inhabit inlc&ntestoben incontestable 
inhabOtAS@n inhabitation ink&n.tonens incontinence 
1.nharman;cy@a inharmonious inlc&nvEl:cyQnt inoonvenienoe 
inh&spital@tE inhospitality 
"' 
1nkl1nASC!Jn inclination inolcyoolASClln inoculation 
:l.nkOhDh'Ona incoherence impJ.SOnt impatient 
inklC>z inclose inSoor insure 
inklood include inSooi@ns insurance 
illkloozQn inclusion inBASE.A.t insatiate 
inkorekt inoorreot i.nsAS@b@l insatiable 
inkorpor.ASGn incorporation insa.n@t&rE insanitary 
inkcn@pt@bilotE incorruptibility ins&lyoobilotE (i) insolubility 
i.Dk::rEs increase ins&:lyoob@l. i.Dsoluble 
inkredibil@tE incredibility 1D8&Tmtnt@bGl. iJllrurmountable 
inkredyoolOs incredulous insektisid insecticide 
i.nla.Qnent increment insedm.At inseminate 
i~e (i) incammodity insend.Ee@rE incendiary 
iDk@mibQnaE incumbency ins ens incense 
iDkf:lmens@r@t (At) mcommeDsurate insensitiv (@tiv) insensitive 
inktDOd incommode insens@b@l insensible 
inkA:npatobOl incompatible insentiv incentive 
~o incommunicado insest incest 
!DkCntASGn ( inkant.AS@n) incantation insieiv incisive 
i.Dkwest inquest ine1sor incisor 
inkwir inquire ins It insi8}1t 
i.DkwI@tood inquietude insi<IB,@e insidious 
inkwiz®torE3@1 inquisitorial ineid@ne incidence 
inkwizia@n inquisition iDgi8nE;ra ( insi8nia) insi8nfa 
inkw@rE (i) i.Dquiry ins~ insi8nif ioanoe 
:i.DkyoobAS@n inoubation ineinsFftr insincere 
inkyoobAt&r incubator ineinse@r@tE (i) insincerity 
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instantaneou int&rmEdEyAt (iAt) 
install int&rmezO 






































































intelij®ns intelligence invitA._ I invita.tion 
I 
intenOOn intention inv@lid invalid 
I 
intensiiiI intensify inv®ltl8a@b@J. invulnera.ble ... 
intimat intimate illyooendO : immendo 
intill@dA.Sllln intimidation iras@QJJ'l ! irascible 
intoksikAt intoxioa.te irekt (Erekt) I er~ot 
intrF.g intrigue irOd (ErOd) I erode 
' intrinsik intrinsic irupt (e:r.@pt) I . 1er11pt 
intrOspekS§ln introepeotiOJl i:r.@pSllln ( e:r.@pS@n) eruption 
introd@k:S!i!n introduction iem@s iethmtis 






intoo®tiv intwl.t:L v:.e 
i.n®fensiv inoffensive 
iD@i'is.@s inof f ioi0us 
ill@tens:sln inattention 
inoom&:t@b'§)l iimwliera.ble 



















jakas jacka·ss genesis 
kak&l jackal jen@r@s generous 
jaknif jacknife j en@ralisimO generalissimo 
jerAnE@m geranium ~ 
jam jamb jer@nd gerund I 
janyoo@rE January jestikyoolAt 
I 
gesticulate 
jarg@n jargon jetis@n jettison 
jazm@n jasmine jI@nt giant 
j&jm@nt judgement jiblet · giblet 
j&inch&r jointure jil gill 
j&kE jockey jimnAsE@m gymnasium 
I 
j&kOs jocose jimnastik gymnastic 
j&nEkAk johnnycake jimse5 ·ginseng 
j&nt jaunt jipsE gypsy 
j&rn@listik jounnalistic jiraf giraffe 
j&rkin jerkin joobilAS@n jubilation 
j&rn@l journal Jood@ Judah 
j&rnE journey 
.u:nE.@s 11eni!ls 
. ~ ... . . ';:: ';: :::,: . • ·' :· . .. 
iEn.E\~.J:o g~Q;ial 












' kAnin canine 
kan@n cannon 
\ kAp cape 
kati~E canape kAp@n capon 
kanv@s . canvas 
kAp@bilitE capability 
' kany@n canyon 
kAp@b@l capable 

















' kaf calf 
kapsool capsule 
kafEn· caffeine. 
kapt@n . aptain 
kaf@tErEy@ cafeteria 
karakt&rlz characterize 
i kalaboos calaboo~· 
karakt&ristik .characteristic 
kalamit@s calamitous . 
·carburetor ka>rb&rA~ 
kaldr@n k&ldr@n cauldron 
karbld carbide 


























karsinOm@ carcinoma ·. 


































i carat,•carrot, caret 
' 
carve I 




















































































































































k&myoon C0111DWle k&nkora concourse 
k&myoo@tE coanunity k@nk@S@n concussion 
k&ndens condense k&nOs&r connoisseur 
k&ndensAS@n condensation k&nOt connote 
k&ndEsend condescend k&nS@ns conscience 
k&dooit conduit k&nsEd concede 
k&nf ed&rAt confederate k&nSEenS@s conscientious 
k&nf ekS@nerE conf ectionary k&nsekrAt consecrate 
k&nf idant confidant (e) k&nsens@s consensus 
k&nf idenS@l confidential k&nsentrAS@n concentration 
k&nfidens confidence k&nsentrAt conQentrate 
k&nf iskAt confiscate k&nsepchyoo@l conceptual 
k&nf l@ks conf lux k&ns&rtO cons er to 
k&ngroo@s congruous k&nsEt conceit 
k&nformist conformist k&naEv conceive 
k&nglom&rAt conglomerate k&nsid@rAS@n consideration 
k&ngratyoolAS@n cpngratulatic k&nsin consign 
k.&ngratyoolAt congratulate k&nsinE consignee 
k&ngrooens congruence k&nslmn@nt consignment 
k&njEny@l congenial K&nsktipt conscript 
k&njE@l congeal k&nsOlAS@n consolation 
k&nj@nktivitis conjunctivit k&nspikyoo@s conspicuous 
k&nkAv concave k&nstipAt constipate 
k&nk&r conquer k&nstityoo@nsE constituency 
k&nk&rens concurrence k&nstrikS@n constriction 
k&nklAv conclave k&nst@b@l constable 



















































caught lte@ri (E) carry 
k&telEd@n 





caution ke@rles careless 
k&S@s 


















kind rid kindred 
kinetik kinetic 
ki:f 
kink klEn clean 
ki~ip 
kinship klEnlE · cleanly 
kinzfOk kinsfolk klE@r clear 
klAm claim klE@r@ns 
I clearance 
klAmoar claymore kl Ev cleave 
klab@r clabber klEt cleat 
klam clam klement clement 
klambAk clambake klenz cleanse 
klamE clammy klerik cleric 
klamp clamp kle@rifikAS@n' clarification 
klam@r clamor kle@rinet clarinet 
klam@r@s clamorous klev@r. clever 
kla~ 
clang kl Im climb 
klandestEn clandestine klimaktik 
climactic 
kla58or 
clangor kll@nt client 
kiapbO@d clapboard klif cliff 
kalsif ikAS@n classification kl inch clinch 
k]ar:itE clarity kli~ cling 
klaS clash kliSA cliche 
klasikalitE classicality klOv 
clove 
klasmAt classmate'· klOv&r clover 
klasp clasp klOv@n cloven 
kl&d clod klOz clothes 
kl&dh&p@r clodhopper klOzbaskit 
clothesbasket 
kl&i cloy klOzlin 
clothesline 
kl&ist@r cloister klOl!.y&r 
closure 
kl&kwiz clockwise klorAt 
chlorate 
kl&t clot klorEn 
chlorine 
kl&thz cloths kloo 
clue ,, 
kl&z clause kl+db&rst cloudburst 
kOrelAt correlate 
'· 
kl@ch clutch ko'r@s chorus 
kl@k cluck korporAS@n corporation 
kl@mp clump korp@s@l corpuscle 
kl@mzE cltnnsy kort• c@l cortical 
kl@t&r clutter kors coarse 
kOagyoolAt coagulate kor@gAt corrugate 
kO&rS@n coercion korvet corvette 
kO&rs coerce kOeliS@n coalition 
kObalt cobalt kOhabitAS@n cohabitation 
\ \ cobra 
colloid kObr@ too l&id'rl I 
kOch coach kol&r@ cholera 
kOdEn codeine kolEg colleague 
kOd@ coda kolOkwE colloquy 
kOef iS@nt coefficient kolonAd colorinade 
kOhE@r cohere kolonlz colonize 
kOhE@r@ns coherence kolooZ@n collusion 
kOegzist coexist kolor@tur@ coloratura 
kOhort cohort kolos@l eo·foesal 
kOk.An cocaine komandant comnandant 
kOket coquette komandment commandment 
kOinsi.d@ns coincidence kom&rs comerce 
kOlab&rAS@n collaborati kombat@nt combatant 
kOlaj collage kombinAS@n combination 
kOlaps collapse kombusch@n combustion 
kOl@n ~olon komEdEy@n comendian 
kO-ordinAt co-ordinate komem&rAt commemorate 
kOpE@s copious komend@b@l 
connendable 
komens coumence , . 
. .I, . 
~ 
•• 
ko~ens&r@b@l col!Dllensurable Rn:lis.@ilJn christen 
_koolOm coulomb kristy@n Christain 
Jtoo,p coup kris@lid chrysalid 
kor&b&rAt corroborate kritisizm criticism 
kord chord krObar crowbar 
kord&r&i corduroy krOket croquette 
Korde1·, Cordell krOm chrome 
kornE@ cornea krOmatik chromatic 
korone@rE coronary krOmOsOm chromosome 
kramp cramp kronik@l chronicle 
krankSaft crankshaft Rl!'.bn&in@t&iif. chronometer 
kr&kOdil crocodile kron@graf chronograph 
kr&nik chronic k@dav&r cadaver 
kr&s-egsaminAS@n cross-examination k@jOl cajole 
krEmAt cremate k®!sl.o cacao 
KrEOl Creole k@kafonE cacophony 
krEs crease 
k@koon cocoon 
kredenS@l credential k@line@rE culinary 
Kremlin Kremlin 
k@lp@b@l (k@lpabul) culpable 
Krlsl@r Chrysel k@lminAt culminate 
krimin@l criminal k@ltivAt , cultivate '· 
krimp crimp k@m&rs@m combersilme 
krimz@n crimson k@mfort@b@l comfortable 
krink@l crinkle k@mpas (k@mp@s) compass 
kript crypt k@nal canal 
kript@n krypton k&ilduktiv@tE conduc.tivity 
' k@ndiment KriSn@ Krishna : condiment 
k@noo 
I 
kriskr&s criss-cross , canoe I 
krist@lEn crystalline 
k@pel@ ! capella 





kw am qualm capricious 
'• 
k@priS@s 
kw art: quart courageous 
k@rAj@s 
kwart&r quarter careen 
k@rEn 





kw&drila t@r@J. quadrilateral carotid 
k@r&tid 










kw&trAn quatrain covenant 
k@venant 
kwEzE' queasy counsellor ,: councilor 
K+nsil&r 
kw el quell 
k+nt&rbal@ns 
counterbalance 
kw en ch quench 
k+nt&rmand 
countermand 
kwesch@ne@r questionnaire counterpane 
k+nt&rpAn 


























" ~ip quip ,, 
kyooret I ,, 
!1 kwit@ns quittance ,, 
" kworE :1 quarry 













































































































































































































:l . :. ;;) to :r· 
letharjE 
! ;;.... • 
" . :,, 



































































lib&ral@tE liberali ty 
lisles listless 
lit&rjE (lit®jE) liturgy 
lib&rAt liberate 
lit&l.'@ohoor literature 
lib&rtE (1) liberty 
lib&:r@l liberal 




lik&r (@) liquor 
likoris (lik&ris) lioorioe '· 
, 
litoi@l littoral 


































linkij linkage , . 
.. 
l@bol.'@t orE laboratory 
mAhem mo.yhem 
lCk:~ lumry 






mAnF~ (rnAn r.:ytt) mania 
l@mbAgO lumbago 
m~nj @ (&r ) manger 
l@mbar lumbar mAntAn maintain 
l«bb&r (@) lumber 
'.-!Anwe@ri~ Ma1nvar1ng· 
l@mb&rjak (l@mb@jak) lumberjack mAs mace 
lCbent lament mAn@n maoon 
l@mpkin lumpkin mAy®nAz mayonnaise 
l~ lung nlA.z Ulll?.0 
l@noh@n luncheon medA.111 (®m) madam 
l@pel lapel mnd&r ( ~) madder 
1080s luscious rimd@m&i.zel 1M.demoiselle 
l~ lovable m go7. En magazine 
loobrika.nt (@nt) lubricant 11111r;ifl tr At magistrate 
loobrikAt lubricate 111ngn 1·S@ magnesia 
lookOsit leucocyte 1 n.~nnt magnet 
lookrOtive lucrative 111..1.gnntik magnetic 
lookwa.rm lukewarm 1111.gn.lf@scrn magnificence 
loQIRine@rE luminary "!agn&tt'J magnify 
loon lune maenftt.izm magnetism 
loon9e.E lunacy majik magic 
loonttik lunatic majGstg ( :i ) maj esty 
loor lure maki..ntP<S mackintosh 
loorid lurid makr0kf£sm macrocosm 
loos loose maksimum maximum 
loo aid lucid 
l1'08@n loosen ,. 
loot~'E (i) li~utenancy 
loo~ loee 
makftrOn l~ macaroni manool" manure 
mak@r@l mackerel ~~noov&r manoeuvre 
malmb®l malleable manyoo@l manual 
malot mnllet mar mar 
malin malign marj@n@l marginal 
malign@nn malignance mar111@lAd 1118l"me.lade 
malis ile.lice mars marsh 
malnootriS@.n malnutrition !Df\l"S0l marshal 
malprakt.i s malpractice me.rSf\l martial 
mal@daptAS@n maladaptation mart&r martyr 
mal@dE (i) malady martf'1net martinet 
me.111@1 mammal mrvel urvel 
manganF..s manganese. ma.siv massive 
manhand@l mnnhandl e maskyoolin masculine 
111Rnij manage mathrlme.tik mthematic 
manipyoolAt manipulate ma.tinA matinee 
man~kchyoor manufacture matrOmOnEy@l matrimonial 
man@j@b@l manageable mntr@nomik me.tronymic 
inanftk@l maMcle ma.tree mattress 
man@kvin mannequin matyoorAS@n 1118.turation 
man@ri .ztt (mnn&rism) mannerism mav€.irik maverick 
!llRil@skript mA.nuscript m&d&TAt. moderate 
mnnoov&r1llbil ©t g na.nouverability mE'tdest modest 
manoov@r m:inouver m&dl in maudlin 
mang@l mangle m&d@f I modify 
manhOl manhole m&p,t~ (&r) mauger 
111A.nS@n mansion m&incbyoor moisture 
llllliial&t&·r manslaughter m&i :len inoisten 
m8:ki~b.''Td mockingbird 
m8:l ,. maul 
n •:l ;•lcvnnl 
m&lekyool molecule mEtl<:yor mBteor 
m&nark moaarch mEth&t methought 
m&neteOrE monetary mEz~lz moasles 
m&nOl&g monologue medikAt medicate 
m&nothEism monotheism 11edis@n@l medicinal 
m&n@tor monitor meditAt meditate 
rn&n@torE (i) monitory medO meadow 
m&nyoomQnt monument med@l (al) medal 
m&ra~ meringue med@l (al ) meddle 
Jll&:rc hand :r Ii merchandise mekanik mechanic 
m&rch@nt merchant mekn.n~. em mechanism 
m&ridiy@n meridian meH'·di.K melodic 
m&rj&r (@} merger meH'rn (@n} melon 
m&rkBntil mercantile mel@nk&lt (i) molancholy 
m&rmAd mermaid melO mellov 
m&rm&r murmur mel~ melodrama. 
m&rs&r mercer memb&r (er) member 
m&skF.tO mosquito mcmbrAn membrane 
mF.d&A.t mediate memorE memory 
mFdEAt@ (&r) med int.or memorfy<U memorial 
mFdEOk&r mediocre ,, memorlzAS@n memorization 
mF.dEy@l medial mem@rand@m memorandum 
mEiiEy@m medium mem@r@b@l (or@b@] ) memorable 
m'fi'.dEy@n med'\.on memwnr memoir 
mF.g&r meager mendAS@~ mondacious 
mli'.1.E mealy mendikansE mondicancy 
11'En . mien mendis@tfi', mendicity 
mt?ntim menntime menfOk menfolk 




mijet (Ot) midget 
merit merit 
11ilAdE (1) milady 
aeS aesh 






11111 tar.iatik militaristic 
methAn methane 
milit@nt (ant) m111tant 
methM (od) method 
mily&r (8) m.ilieu 
meth@l methyl 
11ily8ne@r millionaire 











ruinim@m (min@m@m) minimum 
me@r@n&r 111ariner 
minoritE (l) minority 
me@r@th&n marithon 
mi.nstrel ( @!ll) minstrel 
mezftn'€n ma.zzanine 
min6jmfil minimal 
mezyoor0bil1 tE (i) Tl\88SUl"8.bility 




mirakyool 1~s miraculous 
migrate • migrAt 
mi.r(jk@l ( m~@k@l) miracle 
migr@nt migrant 







misr. [d misguide 
misiv missive 
llisj@j misjudge mora@l morsel 
miskalkyoolAt miscalculate mortal@t.E mortality 
miaprOn@nsEAS@n mispronunciation mort@l mortal 
mistAk mistake mtnt raount 
mistik mystic m-int@n mountain 
mist@fl mystify m-int@nE:r mountaineer 
11ist@rE (i) mystery m+thful mouthful 
mis@J_ (el) missile multiplfilkAS@n multiplication 
mi th myth musilej mucilage 
mit@gAt mitigo.te m@d@l muddle 
miz&rebil miserable m@M-g@n.fo: mahogany 
mObiliz (mOb@JI~) mobilize m@jestn 1118.jestio 
mOlesiz molasses m@jor®t l: · mj ority 
mOld mould m@kab&r macabre 
110lekyool@ (eir) molecular m@kad@m macadam 
molest molest m@lob mulch 
mOl.hill molehill m(i)l tilin~~u 
\ 
multilingual 
mOn moan m~ltiplI multiply 
mOmont@s momontoue m@ltiplI&r {®r) 11ultipller 
mOt,li',f motif mfilrnE mummy 
mOtil motilo m®ment.O memento 
mOt~slk@l motorcycle m@n&p@l I?.AS@n monopolization 
mot'WAt motivnto m@rEn marine 
mornl@tl~ (1) morality m@SEn machine 
morll-n moron m@SetE 111A.chete 
morbid morbid m@8room mushroom 
morfli'.m morpheme m@snr,j :jD8ssagc 
morgAj mortga.ge m@skit musket 
M<>riij Moriah m@skyoolar muscular 
morn morn, mourn m@sta5 arustana 
mor ns morose f ·. 
~ 
'"~~v1 au. musUrrd nA :ne1gn 
m@t&r nr1t1': maternity nAbor neighbor 
mti.tt. F.r F.yalu">t E materln1 lty nAp nape 
m@t F.@r r:Y€l1 material .nAz®l nasal 
111@t F:@r Ny 1iU Iz 111Rterialize nnpth@ naptba 
m@ztll muzzle narkfr.tik narcotic 
mood mood nast&r3@m nasturtium 
moonllt moonlight n.-:. ::~"Jn@l national 
~ 
nioonSin moonshine nav@gAt naviente 
myoochyoo@l mutunl n&k knock 
myoonisOp@l municipal n&k+t knockbut 
myoosiS@n mu!lician n&kS~s 1 noxious 
myootilAt mutilate n&minAt nominate 



















k.nolt nelt .. . 
·' 
neaose@rE necoasary n@eit nugget . 
nee@l nestle · n@k@l knuckle 
not"&rk netvork n®rn numb 
na@rAS@n narration n@mb&.r number 
no@rAt narrate n@n none 
ne@rO 11arrov n@thij nothing 
' nIU~Al nightingale n@trneg nutmeg 
I 
nlt night naor&lOjist neurologist 
nitrAt nitrate nooklID nuclear 
nivz knives noorn&r@l numeral 
nik@r knicker noom&r@s numerous 
nik@t:&'l nicotine noor@n neuron· 
nimb@s nimbus noor&tik neurotic 
nOl knoll noorite~ neuritis 
nOS@n notion nooriS nourioh 
n\lt.A;3®n notation noos@ns nuisance 
not is notice nootr&n neutron 
nOt.@b@l notable nootriS@p nutrition 
nOv@c!n novacaine nootrOliz neutralize 








novffitli: novel ty 
' 
Ob A obey @bAs abase 
ObE<llzy@ns obedience @bAy@ns abeyance 
ObEe obese @band@n abandon 
OblEk: oblique @bAs abase 
Oblij oblige @bil@tE ability 
Oblit&rAOO!n obliteration @bom@nAt abominate 
Od ode @bom@n@b@l abominable 
I 
Od@ (or) odor @borSn abortion 
Ofi~ (&) officious @b+nd abound 
Ok.A.Z@n occasion @b+t about 
OlfaktorE (i) olfactory @brAZ@n abrasion 
<Sen omen @b:EviAS2n abbreviation 
<Si9§h:i omission @b:EviAt abbreviate 
On&.rSip ownership @bli&d abroad 
On&x@e onerous Ub&liS abolish 
Clz:i@e onus @bund@ns abundance 
OpEyAt opiate @b@vbord aboveboard 
~ opium @byoos abuse 
Opilcy@n opinion @byoosiv abusive 
OpOz (@pOz) oppose @byooz abuse 
Op@l opal @dept adept 
Ost oast @doo @d&r adieu 
Ov.AS@n ovation @d&pS@n adoption 
Ov&rakt overact @dres address 
Ov&r&J.z overalls @fAZy@ ' •aphasia 
Ov&rchoor overture @f &rm a,f firm 
Ov&rt overt @f ekS@n affection 
Ov&rtim overtime @fekt afekt affect 
Ov&rtOn overtone @fe@r affair 
Ov@l oval @f iks affix 
@filEAt affiliate @mbrij umbrage 
@frunt affront @mElEorAt ameliorate 
@gAn a~in @ml+t umlaut 
@gast aghast @mul) among 
@genst against @nAb@l unable 
@glE ugly @nd&rs&vd under served 
I 
@nd&restimAt @gres&r aggressor" underestimate 
@jil@tE agility @nd&rke@rij undercarriage 
@k&mOdAt accommodate @nd&rw&rld underworld 
@lc+nt account @ndool@nt undulant 
Skredit accredit @ndoolE unduly 
. 
@kust@m accustom @ndres undress 
@kwArEyum aquarium @nEmEya anemia 
@kyoom@lAt accumulate @nE@l anneal 
@kyooz accuse @nfEli~ unfeeling 
@lakriti alacrity @nfed unfed 
@!arm alarm @nfelt unfelt 
@l&i alloy @nfit unfit 
@lBj@ns allegiance @nfOld unfold 
@!Iv alive @nh&rd unheard 
lhit&rAt alliterate @nihilAt annihilate 
@ln@ ulna @nj@st unjustt: 
@loosiv allusive @nj@stifid unjustified 
@ls&r ulcer @nkanE uncanny 
@ltravIOl@t ultraviolet @nk&rl uncurl 
@lumna alumna @nles unless 
@it wt ultimate @nlistid unlisted 
@ltim@t@m ultimatum @nmanl@ unmanly 




@pe@r@lis appearance @npll unpi}.e 
@pEs apiece @nrap unwx:ap 
@pE~ appease @nrav@l unravel 
@pendisEz appendices @nrE@l unreal 
@pendieltie appendicitis foredi 
unready 
@pgrAd upgrade @nsAf unsafe 
@pl&z applause @nsAl@b@l unsalable 
(!pl! apply @nsad@l unsaddle 





































@pstandi!) upstanding t 
pAS@ns patience pan,~sE@ panacea 
pAtent patent pap An pa pain 
pAth&s pathos paprF.k'~ paprika 
pAtrEark patriarch parali:::is pa.ralysis 
pAtrF.&t patriot 
parl@m@nt · parliament 
pAtrF&ttk patriotic par0k1':y@l parachia.l 
padl&k padlock parOl parole 
l . pad@k parSF.al.@t F. partiality ··'Paddock 
pad@l paddle parr parse 
pag@nASfu paghmtion parsQmOn r.y@s parsimonious 
paj@nt pagennt, partiSfJn partition 
paklt packnt partis·m "8-rlisan 
pnlASfil palo. t i.n.1 partis1pAt participate 
pal as pn.lriCt1 partis.1p@J participle 
pal e t. pallot partis:)p@nt participant 
palisAd pe.llsnde partri j partridge 
pal or pnllor pa.r@b@L parable 
palp@b@J pe.lp..<i hlo parOOR:lrn paradox 
pal@t@b@l paJ.atnblo 
pa@rti:l r: parady 
pamnet pnmphl ot par&
1 h parndise 
pnmp&r pamper rar~o·:if paragraph 
pankrlOOls pancrMs par@] cl. parallel 
panoplE panoply paraSoot ' ~ute 
panthFrr ~nthcr rar~ parrot 
pnnt omfo pantor.ttme pa.si fl"'.( pacific 
pnntrE · pan tr~· pa ni f @lk A f'Aitn pacificlsm 
]'1.Wh pasnive 
paschoolz pasteurize 
pasfilnj&r passenp.:cr p&rmF.@bil @t, Ji; permeability 
patf.'·rn@l patcrnRl p&rmiS@n permission 
p@thetik pn.thetic p&-rm@ln@ns permanence 
p&i'r1sot@ poinsettia p&rmyootASC•in permutntion 
p&in@nsE poignancy p&rport purport 
p&iz~Os poisonous p&rp'Jls purpose 
pl'cl F.gl ,(·~t polyglot, p&rp@trAt perpetrate 
1V'·l 8th.f:istik 
I polytheistic p&rs&-n@i'I personify 
~ 
p&:ligNmF. pol~gnmy ., ~i:'~J'~n@f.Pc~ S©n pornoni.fication 
p&linAt pollinatn ,i '<rsY.:v perceive 
p&mia@bil@t.1~ permis~i hili t. y p&raekyoo:~'ln persecution 
p&mp pomp pfasontej perc~to.ge 
p &m@l pommel p.~scpS@n p erception 
p&n~.r~p pH.vnshop p~scptyooffl perceptual 
P·"mtoon pontoon p&rsist persist 
p&plin popli. 11 p!'crspir perspire 
p.'lpl@r poplnr pPtrstl"lna.l Eilt Ii' persoMlity 
ptcp@ pe.upe:r 'pl'crs& el personnel 
pt~p@rTz pauperize pP<rs&! EO:rful: 1 perseverance 
p~~pyoolASU!n populntion pfTSOO pursue 
pepyoo1As populace p·~>rs1.1Ad persuade 
pttpyoolAt populate p~U-t port 
p&pyool n r popular p ":rtl'-rrb pert.urb 
p/?cr An~m per a nnum p ".:rtur.bAS©n perturbation 
pKrch~s purcha:rn p .' ·r t:.6)11@ns perti.nonce 
p!rrfckSn.n perf ect.ion p.t·rvAtJ pervade 
p&r.fo.rra : ·· perform 
pf.:rf yoor:i perfum r: 
p&-i'ij h perie ec 





































pupa in pepsin 
pl~'ll!) I Z pnM l:lY.e 
popfllmJ nt peppermint 
p~c:it peanut 
pP.~007. pc~rUSG 
pF.s pea c o 
pPn~llrrd :~m prrnn'lm.ism 
pF'.cmAk@ ( frr) peacnmn 1rnr 




pctoon1:y@ pn t1m i.a 
pedestrTcy@n p~iinr.trl;J n 
1>ro r.rm 11:y@m P(•trolcum 
pecll 11-1' podl1.ll' 
p~trm pc•trol 
pc~ast~·l porn sol 





pll&n pylon plak8b@l placable 
PU&t Pilate plA.n@te€tt'Ey@m planetarium 
pinaJ>'ll pineapple plneid placid 
p!nt pint plntitood platitude 
p'Ir~qlr. piracy pln.tO plateau 
pir@t pirnte plat@n@m platinum 
ply@nfltr pionear plat@r platter 
PigmF. Pigmy pl&d plod 
pikaresk picareaquo pl&z@b@l plausible 
pikfll pickle pH'.d plead 
pikfflO piccolo pl Rt pleat 
pik@r@l pickerel-~ plebEy@n plebian 
p].kftyoon piCRyune plejE pledgee 
vilgrim pilgrim plent@ful plentiful 
pilij pillage pleZyoor pleasure 
pilorE pilJory ple~yoor@b@l plea.aureable 
pinserz pincers plI&rz pliers 
p~ ping 
pl!@b@l . pliable 
p.irooot:. pirouette pl@mp plump 
piskatorro·1 piscatorial pl@nj plunge 
pitchf&k pitchfork pl®toon plntoon 
pitP.y@~l pitiabl~ 
.. ploorffi plural 
pitiful pit.iful pOotik poetic 
plAj@riztn plagiarism pOlitik@l political 
plAkA.t plo.cato pOltis pou.1 tice 
plAywrI"t plnywright pOltrE poultry 
pOlooS@n pollution 
pr&dngfil prodigal 




pOstgrA nyooAt pon t.r,rn dUA te 
prf,jC'nE progeny 
pOotm,.m posttL'ln 
pr.'}m·i .n@ns prominence 
pOst~.t<·'l postnatal 
pr&urlsorR promissory 
-pOn tkrip I~ postscrlpt 
prfdlli sKyoo~E promiscuity 








rorkyoap [t , p.:>rcuplne 
prPtsp .)@r@t r£ prosperity 
pornf!1~nfj ll pornogr~~bir: •. , 
pretvtA t prostate 
porti:.1t portent 
pr&rti.toot prostitute 






p I c 11 pouch 
prTl'.ch prenoh 
pr A · ·r ey 
I prF.fil s pref ix 
prA ::r. preci:-i 
prE;t~.I pre,iudge 
pr:ikt:J !.l practlco ' 
prF!.k&['.&l precaution 
pm.ktfitb'l'l •1t 1•: J)rnctlc:ihil:i ty 
pr fi'.l l r1ine'.tr E preliminary 
p:rn k lf11cP1 pr1-1 ctlcn l 
prF.iner1~4t premeditate 
pr!lnk prnnk 
prF.mi.y .".tr promior 
p.r1.1 OS prt:tncn 
pr l'.m@c.: hoor promture 
p1·: 1 L:-0 :i:t•\ 1·. t 1 0 
~)r !~pi\ r·. prop.r\id 
rl"' '.J, J ,, ' l t \.Ir 1 •rol ·1 ema tj c prl ;, ,,, L' P.l'r.pore 






prF.sI@ns presoier\ce prim&r primer 
prF~krib prescrlbe prlmEar@lE primarily 
prEskriptiv prescriptive prI111ftrF. primary 
prr.st priest prior@tl~ priority 
prBtokst pretext prlv@sE privacy 
prf.tons pretenco prik prick 
prli:tenS@n pretension priklE prickly 
pr!Ml prevail prinaip@l princi~l 
prFvoot prevent. prinPip@l principlo 
prRviy@s previous privftlej privilodge 
pr'"Wyoo preview prizm prism 
I 
prEz@mpS@n presumption priz@n&r prisoner 
. ' 
prl~P.ntem@nt preoentiment prOb probe 
prEzld prasiclc.: prObAt pro'txi.te 
prof.':-.r@bfil pref ern.ble prOd@kn@n production 
proJyoodis prejudi.ce prOdooa produce 
prnke@rEy& precarj oua prOf An profane 
promoniS@n premon:i.tion prOf os profess 
propOsiS@n proposi tion prOf esO ( ~r) prof easor 
prupOrAS<iln prP.pnrntion pr0fi&ms1 proficiency 
pro!".Ga prP.ci.ous prOf+ncl profound 
p:re0yoor pr0n~:.uro prOhibiS@n prohibition 
p:ri>Gt'Rj prest.:if!O pr()hibit prohi.bit 
prea~ent prnot-lffont prOjektD projectile 
pl'en'lpis pr~c.iplco prOkra stQrnA S(l}n, proerastination 
preti'trf\: prairio prOl&g prologue 
prava@.r@kAt prevaricate pro1&u prolone 
pro7Jm$ presence prOlif@rAt prolifare.te 





























prof esE prophecy 
p@rimAt&r perimeter 
profil.aktlk prophy ln ct.l c 





proksimfit .~ proximity· 
pfjz@l puzzle 
prokyoor procure 





""""'"! Cll~ prudence 
pyoori f~kA:10n purification 
pul ;• puley 
purity ·- pyoori:}t '·: 
m.11 ct pullet 
pyoorl~l puorile 
pul kr i t i>•Jd pulchrl tuclt'l 
1\'fooai 1:i nim@e pusillanimous ~· 
pulpit pulpit 
pyooi.(9 ( R:r) pewter 




p"lbllkA::1m puhlic.'I t-.ion 
· ~1 ... 
t 
~ 
rAd r a .td rand 1!'1m re.MOii! . 
rAdBAt• r AiF.yAt r.'ldil'lte rankt'O>r (&r) rancor 
rAdEAth' r-tdil'\.tor ra.nsnk ran.sack 
rAdEOaktl v®'tE r-i.dio.'lCti vi ty ranstd mncid 
rAdF.Y®M r-td!R.nce rant rl9.nt 
..iAd'iy~ • . rA<\~y .. m.. md1WI rapchoor rapture 
rAlwa railW'<'y rapid ra.p1d 
, rAnbO r19.lnbow rapor rapport 
~ 
rArrl.1*' -p :m\M.rop mpeC\11et rhapsodiet 
rA.nf&l rainfall n3 rash 
rAnkOt ?'f\incoat rask·!i'l rascal 
rAS@l l'fiCial rath&r {®r) rather 
rAs race rattfl ratify 
rAs rase ratif@kAS@n rat1f1oat1on 
rAs1.(e) rAsE racy iavij' n.vage 
rAv rave I "i\ v1.S r-\vi.Sh 
rAy@n rayon razv. r:tzz 
rAz raise r&hid rawhide 
rA~ l'fU:e 
r&i~l roya l 
rA2'Atrl raisin r&:\.@l t~ {i) royalty 
rAdr (&r) razor r&k rock 
l'f\bid r&bid r&k€n raucus 
rabit rabbit r!ndovoo{ r&rv'l<Woo) re me~ VOW!S 
ra.dEy·•~ radius rEAJ ·lnt reagent 
rakit racket xf'...akt react 
rakit {et) racquet i:EbAt reb.'l.te 
?"l'llb~l rt'\mble iEb+nil rebouni 
?'ft'll~ftlkAS~  ram 1f1 CE\ t1 OD ri!hy,,·lk rebuke 
rsmpAj · ro.mmge rli.:ch re~ch 
ranch ranch 
_.,.., _,.. 
redrezs rEp rea.p 
rEd ·~~l readable rf!!JRSt rf9past 
rEdoopl<'ikA t reduplicate rEpEl repegl 
rE-em.fasI 7 re-e'.llphneize rilpEt rereat 
rl:f•"l'm refund rl1pe1 repel 
rEfy.~".lt r1 fyO•'lt refute r€preSC~ repression 
rEfyooz@l refusal rE-pros repress 
f3g@l reg11l rEprtnt reprint . 
T\!:1nfors relnforce rEnrOch@b@l reproachable 
~1nkarnAS :n reinCl• rn.'l ti on rEprodnos reproduce 
rEj&in re j oln rfl:l)Uls ~nulse 
t+~jekt re.1ect rEs&rch re Bea.rah 
r!-~j:4n re~lon rEaEt receipt 
r··~~pchoor recapture r!i'.se pt:C' lt®l recept-'lcle 
~k&l rer.a.11 ~seS)'(f'n recession 
~ rE:klin recline ~ses recess 
I 
. rP.kors recourse r~slt@1 I'AOital 
f, 
; 
~kr\n\fm4. t recrbin'Lte l."Es 1 )'.'i-!yr;m t recipient 
:1 rr;krMt ( (<~) r1kroot recruit r-~sist resist 
I r -k· itvkr ( ~ ) re-cover rEsHdkt restrict 
I r! . koop' ~r.\S · 1n r ecupen tlon rF.str.&_n reGtrain 
rl•' l A OS re las po rF.sWs @t At res :.Jsc1 t:l te 
rEU!a release r:.:tAl reti1l 
rEU:v rt U:v reU~ve rl;!talEAt retaliate 
.?£1\An ( rltllAn) r111An reMin. rP.t&rn return 
~lll8llb&r. (6:1T) reaember rEtort. retort 
%£,_1S@n re1desion r F:tr.-tkt retract 
~llOt :reaote rE:trEt retreat 
I rinig rEnig · l'ltnege r"' tr~v retrieve 
1£0stat rheost'lt 
rR®ll z. \ S6-ln re$\ U 7,a ti on r •!kO) P.kt re-collect 
d':1ill \ Ziii re<'\.ltt.m t"f'kord !Ek1)rd recol.'d 
rEO'p&\nt rel\ ppoint T'f'J kt.'l718 · l ~ctangle 
n::.ir rel\r l'ftk~eoo recommend. 
l'Evat~ revaree re~•u'll requ1e• 
rEv&tr!'l '~l reV'f:!rs~l remF.dEy:~'1 rmedia1 ..... . 
l'Evenj ravonge rB0\1 n1se ns reminiecenctt 
r~vi?.tt revia\ t Niil Ors remorse 
r.Evyoi> rP.v1ew remjoorn.Tl\S M'l re•unel"l. t1on 
rEvoonlt reunite rerrllS~ remitlon 
TEi.ent resent r~nCi>vAt renonte 
rlz.~n reaeon r~ p'l.rA~: ·n re~1.ra.tion 
~ttm:.hnt ren.soni.ble ?'>"'prEhe11::>·91t>~l reprehensible 
reb'n rehal r «pr·l n1:-trvi reprltnA.M 
red ·: re~dy r<: p'·~+ w~. r re -pnrt.oh:-e 
~fd .} tr •nt refr1e:,..m n t. rr. PY .J0t.· ~l %'9pntii.ble 
rof•i.'7+! ref P.re~ r us(')1 (') l" t. res<)} Ute 
~f·1 renS:~1 .r~erettt:ial : J"'sf'& m res oorxi 
rP.f,~E'nt referent r1"~P~"~ b' l C:V1 .1!'. responsi bi 11 ty 
rP.AA l repal r: 'rf'!'; fd':r-·, [.iln res 1ira tton 
r~p,yr•l , ;· ·reg 1] ,1 r r • !\~;: r 'tory res pl r ,. tory 
r•"~V 'l '1<' ,, · I !~ !'ff{' I\ l!'\ r1 tr r .-.1 t \ t., ·flr.-Yn n:s t1 tu ti on 
r1!h&r :. ~1 l r.ehwi r. n.l r i:-oti.v res t.1 ve 
r.~ .1 '111An t ( lmfrn t) repi 1T.e nt r astor r•store 
mk-..p\ tv· l d ·,.'l.1 rec' pl t \1l;. t 1 ·rn r •1s t 1••1'.*.c1 t. res u• urant· 
1"1 k.!:f' nl 'l.i1 •b •11 t't~ c.-,~ n1 7. !.O l(J H·81l p~: rec Lrie 
:rdtJ• ! n l 7, I ll"i rec :->·7-n I ?.I\ nt~e ~tan<:; .i·n retention 
rd~.~n.·T V h,, l t•1-· C- : 1n1~·, l.'llil P retorik rhetoric 
r ,· ld:re;l.J• 1· ( • ' . racon!> lch :1 re t.rl bync1C::@n retr1 bution 
rev.a. l yno"' -i@n revelation 
rev&rb-~T.' t .t reverbera. ta 
rev&::tE reverie 
rev&l:@nt reverent 
:re1El {rF.vEl) reveal 
revenyoo revenue 
revOJCaS@n (rE:vOkAS1~) revocation 
~e110k (rRvOJi:) revoke 
revOlocfi@n revolution 
rnvdlt rev•>l t 
rev@lA (reVl lE) 













.. ti resu111e 
reaerva tlon 



































rukE .. roolc1e 
ruz@l .... rural 
r'ulb@ (&r } rubber 
r~:~l rubble 
I 
zrntiemS •~n (redemJlB®n) redet1pt1on 






l ' mh"~l nlmble 
X'Ul!.p 
:"Sil. ) . . runner 
r?:nt runt Sa.rp@n sharpen 
~ rung SasE ohaseis 
l'?stS ( 1.) rusty S&: shah 
x<01:. t1k rustic S&d shod 
rooM.rb rhubA.rb S&dE (i) shoddy 
rC\o~ ruby S&:k shook 
rood rude ~ shawl 
ro~ (rl1f) roof' 8&p shop 
rooi.n ruin G&rt shirt 
rooj rouge S&rtwAst shirtwaist 
ro0ftl1n6'nt rumina:nt SEk ohio 
1'009 Ur ( @) rooster SEk sheik 
root root ~~ mat:~/ 
roothlea ruthless 
SerE Bharr,y roo@nAS@n 
ruinati on 
Serif sheritt 
SAd shade , SevrOlA Chevrolet 
SAm shame Se'V1"@n chevron 
SAp shape Sian Cheyenne 
SA.v shave Sif &n chiffon ::.. 
SAV)'On ehavian Sipbild&r shipbuilder 
SadO shadow Siv@lrE abivalry 
Sa1"t shaft .. SObot showboat 
Sak@l shackle Bottn ahodown 
Sal.A chalet Sort bred shortbread 
SalO shall ow tJttt stout 
~l shamble ~~11@1. (el} shrapnel 





o __ ,_ 
saniQn salmon 
sAans seance sand sand 
e!.dizm sadism sandstOn sandstone 
sA.fga.rd safeguard sank e8Zlk 
s!ftE safety sa.nkchooe@rE eanotuar1 
s.A.ilor sailor sankt®f I sanctify 
sAk sake sa.nkt@tE sanctity 
sAl sail sale san@tE sanity 
aha bell saleable e~erE sanitary 
e.AlEn saline e~orE;y@m sa.natorium 
sAn sane sangw1n sanguine 
sAnt saint sapE sa.ppy 
BA~s sapience sa.rd8arlk sardonic 
sASEAt satiate sardEn sardine 
BAS?ft><n satiable aarkastik ea.rcastic 
aAt@n satan sa.rka.zm sarcasm 
sach@l saohel ea.rtorEzy@l sartorial 
sa.f'Ir sapphire sa.S sash 
sak sack sasE sassy 
sak:l'Cment sacrament sa.tir satire 
sake Of On. saxophone satin ea.tin 
sak@rEn saccharine satirist satirist 
salarE slla:ry sa.tief? satisfy 
sal&n salon sat®lit satellite 
ealisillt salicylate sat@rnln saturnine 
sal@d salad sa.vij savage 
ealv salve s&d@st sawdust 
salv!S'Sln salvation s&i'@inor sophomore 
salv&x salver s&m psalm 
salyoota:rE (i) salutary s&mb&r (@) somber 
aalyoot@rorEy@n aalutatorian e&ndxE ' 
sundry 
c~+. (~) sonnet eErEzy@s serious 
ska.Es suroe&ae eEri)'Ol cereal 
a&rob eearoh BmrE,01 serial 
s&roharj suxoharge eEl!ltlor seashore 
s&rpas surpass sEs oease 
s&rpent (Cnt) serpent sEs& seesaw 
s&rplQs surplus sEaEd {sesEld) secede 
S&rv serve sEth seethe 
s&rvA servey sE~ caesium 
s&rvEyet serviette eEz seize 
e&rvivOJ. survival BE~ seasonal 
e&rvis service sedente@rE sedentary 
. 
s&sij sausage eediOOln sedition 
e&spend suspend eeOOkS@n seduction 
s&v&r!n (a&v&Tin) sovereign sed.Qnent sediment 
~t soviet eed@tiv sedative 
sEd seed· sedoos seduoe 
eEd@r cedar eef al.ik cephalic 
sEk:Oet seacoast sef al@p&d oephalopod 
sEkretiv secretive eegment.AS@n segmentation 
sEk:rit secret eeg:.@gAt segregate 
sEk:wens sequence seklood aeolu.de 
eEl seal eekrete®rE seoretary 
eDn seam sekrete@rE)@l searetarial 
s}ijn seem eek:ayoo@l se%Ual. 
sEn 
. 
scene sektor sector 
sEn seen eek@nd second 
sEnik acenio sek®n.de@rE secondary 
eEnyor senior sek;.yoola.r (@) aecula.r 
aEnyor®tE seniority selcyoor secure 
sEp st;tep eel f sell 
- . · --
aelerE oelery sent<ament sentiment 
seleritE oelerity sentQnental@tE sentimentality 
selestiOl celestial sent~ent@l sentimental 
selOf An cellophane eent@pEd centipede 
sel@brAt oelebrate sen~~ oenturion' 
sel@r cellar aent@pEs centerpiece 
sema.f or semaphore se:mtt senate 
semhr.lv semi breve separAt separate 
eemeet&r semester eepax@b@l separable 
SemiSZJyOoCll eemiem1ual Septemb&r September 
seminar seminar septik septic 
eemstres seamstress eeptyoo®jen~ aeptuagenarian 
senchoori (E) centllrY" sepulk:r@l sepulchral 
sensib@l sensible serEbl.'@l cerebral 
sensit!z sensitize eerEs oerise 
seneitiv sensitive eel.'@n.Ad serenade 
sensor censor se:r@bel@m cerebellum 
sensoo:E sensory sel.'Qnonmi oeremonial 
sensor ml oensorial seaAS'al oeeeation 
sensorSip censorabip seepool cesspool 
Sens@r censer eeS'.SmE sesame 
s~ censurable set&r setter 
sene@s census set@p setup 
sent sent Se@.t@ndip@tE serendipity 
sent&r oenter sev~ severe 
sentenmi centennial sev:Jl'.@J:@tE severity 
sentene@rE;y@n centenarian se'V®ntEn seventeen 
sen+,imEt@r oentimeter sev@nth seventh 
sent:.-E sentry eevr@l several 
sentrifyooj centrifuge sezer:F.>tm Ceca.rian 
eentripit@l centripetal eeZUJ.'@ oesura 
s~ sphere siketE sixty 
s~&id spherod.d aiketEn sixteen 
sf inks sphinx Bil sill 
ehooritE surety eilOjizm syllogism 
eI sigh sil@b®l syllable 
sianid cyanide eil@ka. eilioa 
sia.nim.Id cyan.amide si.IIEU&r similar 
sI.an\)sia oyanoeis similE (sm!llE) simile 
sidE!trEzy@l sidereal similitood similitude 
BI~ siding eimpt@n symptom 
eI<Mb.1nil cider-mill simp@thE sympathy 
siens soienoe einOt!!E symmetry 
eif@n siphon ei.my'OolAt simulate 
eif'@r (&r) cipher sin sin 
sJJtik psychic sinoh oinoh 
slklik cyolio sindikAt eyndioa.te 
sJkOl&j4lk@l psyohologioal sind@r oinder 
s:r.m@lt.AnEzy@s simultaneous Sind@rel@r Cinderella. 
sin Si8n sined cinema 
s~ sinus sinema.t@gra.f oinematogra.ph 
s!t sight sinik cynio 
eit!mln citation sinieism cynicism 
eitrAt citrate ainiet&r {@) sinister 
sI®ntifik soientif ic si.nj singe 
sI®ntist scientist sinkr&ni.k synohronio 
s~l sizable einkr&nizm synchronism 
si.f@l.is (@a) syphilis sins since 
sigar cigar sinsE»r sincere 
signi~:"\ns si8nif ica.nce sinaEh@tE sincerity 
sigll@ch')~r signature sintaks syntax 
sigm}liz signalize sinthetik synthetic . 
ei.ll®z-et - .c-- -•-'-- sintil@ scintilla. 

ek:r@bd scrubbed sl@@'ard sluggard 
ekr@bE scrubby el@m slum 
skulpt@r soulpter el~ slump 
ekOt@l. scuttle el@S slush 
ekoon&r schooner sme.k emaolc 
ekw&b@J. squabble ema.S smash 
ekw&cb.'@ri squadron ~ smear 
• ekw&k squawk smel smell 
skw&l&r squalor smelt smelt 
skw&ndor squander smn smile 
skw&S squash ~ Sllllggle 
skw&t squat smooth smooth 
ekwEk: squeak snAk snake 
skweloh squelch snap snap 
ekwe@r square snach snatch 
elin slain sn&b snob 
el Av slave snEz sneeze 
slam slam snip snip 
slaS slash snO snow 
sl&b slob ~-nOzd mub-noaed 
sl&t&r (Qr) slaughter sn@f@l snuffle 
sl.Ep sleep snooz snooze 
slej sledge sObrI@tE sobriety 
slept slept eOd.E;y@m sodium 
elik slick eOf ist@k.AS@n sophistication 
slim slim sOj&.rn sojourn 
31ip@r.E slippery sOld sold 
~10 slow eOlid@fI solidify 
.. • t ')-m<>s!On. slow-motion e6li.10kwE soliloquy 
.. "' 
!1 •. •y elope sOlisit (@t) eolioit 
sl@g slug eOlis@tood f solicitude 
sOlooS@n solution spr&ket sprocket 
eOpranO (s@pranO) soprano spr&l sprawl 
sOSEm1ilotE sociability sprE spree 
eOS'.mb@l sociable spred spread 
sOSe@lit sooiaJ.ite spritlE spr18htly 
sOOOliz soci aJ.ize spr~ spring 
sol@mlz (sol@mnlz) solemnize sp~ sprung 
sonata (@) sonata sp@nk ~ 
eord sword spool spool 
sith south spoon spoon 
stthEet southeast spoonilll spoonful 
stthwest southwest st.AS941e@rE eta.tionary 
stthw@d southward stAtkraf't atateora.f't 
spAd spade stAt®s statue 
spagetE (sp@getE) spaghetti etaoher stature 
spa.tyoo@lar spatula et~ stamina 
ep&nt.AruQ@s spontaneous stampEd stampede 
sp&rEzy@s spurious stand®d.Iz standaxdize 
sp&rm sperm et~ stanza 
spelcy'OolAstm speculation et ark stark 
spel~litnd spellill{;.--bound starvaS'&l starvation 
spelt spelt etatik: static 
spik spike ata.tistik statistic 
spiz spies sta.ti atiS@n statistician 
sp~l spindle statyoo statue 
spir:i. t.yooal@tE spixituality statyooet statuette 
spitf..Li- spitfire atatyoot f1t~.tute 
SpitOf')~ . spittoon st&kAd atookade 
splent ~ splendid at&kyard etoclcyard 
splintd..- (@r) splinter st&l,@n ,. stallion 
spta spouse et&nch staunch 
stEp steep etrikch&r stricture 
etedE steady etriken (®n) stricken 
stelth stealth strilf strir1g;y 
st~&r stenographer str@gla.r (&r) struggler 
stench stench stultofI stultify 
stensil stenoil st®b&rn stubborn 
sterilizA.SOln sterilization st@b@l stubble 
s~ethOskOp stethoscope st@d stud 
stich stitch et@kO stuooo 
et~ (&r) stigma st@mp stump 
et~Iz stigmatize s~ stul'.lg ... 
stimy'Ool.AS@n stimulation stoo stew 
stimyool@s. stimulus stood@nt student 
stinjE stingy etoopiditE stupidity 
stipyoollt stipulate stoop if I stupefy 
stOik stoic surmlizm surrealism 
stOnE stony e@bjekt subject 
storkEp&r storekeeper e@bkyoot.Anms subautaneoue 
etrAnj&r (@) stranger e@blimAt sublimate 
strAtej straightedge s@bm&rs submerse 
strAtwA (strAt@wA) etra.i8htaway s@bmis@n submission 
stTad@l straddle e@bn@rEn submarine . 
st.raglE straggly1 e@bordin.At subordinate 
str a.ng@l strangle s@bs&kl subsoil 
str aJJgyoollt strangulate e@bsid subside 
strap strap e@bak:ript subsoript 
a li.r ~t@jist strategist e@batans@l substantial. 
~ ~ "C'.2.ie . streak e@btend subtend 
1:3'' '.';) stretch e@btrakOOln subtraction ,. 
A'b:r 'J..yoo&a@tE etrenuosity e@bv&:rt subvert 
s t .rl.t' strife 
s@f &z@ns sufferance 
s#Jf i~sE sufficiency e@p@1 supple 
df'y-oo~ su.£~sion e@p@.!: supper 
s@gAS@e sagacious a:@rend&r surrender 
s@jest@bil@tE suggestibility e@rkit oirouit 
s«lcrEt secrete e@rk@l oirole 
s@l.ebritE celebrity s@r~ ciroumf erence 
e@lekt select s@rk(bfleks oiroumflex 
~f atbl@r.a&l sulf athiazole e@rk@mnavigAt oiroumnavigat 1 
' 
s@l.lv@ saliva s@rk@nek.:rib ciroumsoribe 
s@lton sultan e@rkfhsta.nS@l ciraumstantia: 
e@m some e@rk@mvent circumvent 
e(barE summary 91h'k@s oiraus 
s@m.a.riz summarize E@rkyoollt oiroulate 
e@ment cement s@'rkyool.ASOn oiroulation 
e@mth~ something s@rlqool@:r oiroular 
e@mtim sometime s@Lind surround 
£i!btimz sometimes ~aka surtax 
~s&l.t (~&lt) somersault a@rtifI oerti.fy 
e@nd.A sundae e@rtifI@b@l certifiable 
Slmd.I@l sundial e@rt if i.kAOO!n certification 
~ BUllg 
E@rtifikAt certificate 
E@:lSAd sunshade ~itood certitude 
e®nSin sunshine e@rt@a certs.in 
s@plant supplant a@rvlk@l cervical. 
E@plI supply s@rvilcs cervix 
s@pl:r@ns supplianoe s®sept@bil@tE susceptibility 
~l@ment supplement s@spekt suspect 
~:'eia§n supposition s@spiSy@n suspicion 
'if'li::- ·rt support e@tl@tE satiety 
~'!>!'F-lll supreme e@t@l subtle 
13@;# _ ..e, .... suppress sooet suet 
·' eooflA sou.f fle tAb@lkl&th tablecloth 
sooij sewage tAst taste 
eooisid@l su.ioidal tAstE tuty 
soop&roha.rj supercharge tabE tabby 
soop&rf iS@l superficial tablO tableau 
eoop&rfloo@s superfluous tabl&id tabloid 
soop&rimp~ superimpose ta.boo taboo 
•oop&rintend superintend tabyoola.r (@) tabular 
soop&rkargO supercargo takoIIm&r tachometer 
BOO~Eor@tE superiority takaE taxi 
soop@f In superfine takeon@DE taxonomy 
soopQrst1sim superstition taks@b@l taxable 
soopQrv'Izor supervisor taktll tactile 
eoo@r sewer tamborin tambourin 
soo@sid suicide tamp&r tamper 
svelt svelte t~ tandem 
swag&r (@) swagger tallg@l taxigle 
sf,'al.0 swallow ta.nj&.TEn tangerine 
BW&d.@l swaddle ta.nj@lO tangelo 
sw&.Tl swirl tanj@nt tangem. 
s-.1elt&r swelter t8l'.lk: tank 
r:r.:o~.@n swollen ta.nk&r tanker 
SW•".':.C swore tantallz taJltal.ize 









task task tEoh teach 
tatl&r tattler tEoh@r teaohe::. 
ta too tattoo tEm teem 
Tavist&k ~avistook tEpE teepee 
'ta.zmAmzy@ ' tasmania tEth teethe 
t&il toil tmi@nlz tyrannize 
t&ilet toilet teknAkaJ@tE teabnioality 
t&k'ik toxic teknis.Y@n teabnioian 
t&ks+n too sin telal&kl@e.E teobnooraoy 
t&l&r.AS@n toleration teketn textile i 
t&l&a:ObCll. tolerable tekstyoo@l textual 
t&rmin.At te:mi.nate telep@thE telepathy 
t&pik topic teleskOp telescope 
t&p()gra.f ik topographic tel@f'On telephone 
t&ps&il topsoil tel@g.ram telegram 
b&p@l topple tel@graf telegraph 
t&rbin turbine tel@viz~ television 
t&rbid turbid temp&:r@mental temperamental 
t&res~rE'ml terrestrial teme@r@tE temerity 
t&riWl terrible tenAs@s tenacious 
t&rif ik terrific tend&xl&in tenderloin 
t&ritcrml territori al. TenesE fennessee 
t&rkl ... ~ turquoise tenOOln tension 
t~ terminable tensn tensile 
t&rp~·tin tlzrpentine tentak@l tentacle 
t&rpJtood tlcrpitude teet@mon.Ezy@l test imonial 
t&ra~u :;~E tercentenary tet@D@s tetanus 
t &:rt ... :. turtle te@r tear 
t 8'-..I.1··1 turnstile th& thaw 
·~&t&-i. ~ t~ thermionic 
t&t&lOJ~ tautology t hEAt&r t theat er 
... / 
thF.&l.OjE theology< toobyool&r tubul&r 
tbEistik theistic tooiOOln tuition 
tbEm theme toomor tumor 
thEC>1Qn theorem toom@lt tumult 
thmd theory toonit toW.eht 
thEv thieve tooth' tutor 
thir&id thyroid toothbi@e toothbrush 
'·think think tomAtO tomato 
'• 
thoraeik thoraoio torch toroh 
tho1'n thorn torenS@l torrential 
thraS thrash torment tOJ."ment 
thred thread torpEldO torpedo 
thretOn threaten torpid torpid 
th@g thug tort:E)@ tortilla 
tbltml tlmmb tortE)@s tortious 
tb1!1DdJ.'Oe thunderous toooin torsion 
+hw&rt thwart tr~ tre.ohea 
·1:.'..e.@l tidal trAsC!lbOl traceable 
' : '.Ulw&tOr tidewater trAt&cr traitor 
"!..!foon typhoon trajedE tragedy 
·~ Tuoon tycoon traf ik tratf io 
<~pi et typist· trajEdE;yQn tragedian . 
' :Cprit typewrite t:r@jekt trajeot 
i i.."1.e@l tinsel trakt0b01 tractable 
1:int@ret0 Tintoretto tr a.kt tra.ot 
t iSooc- tidsue traktGbil@tE tractability 
-,..:\Sil tonsil trankwil tranquil 
··: :-.riailit@e tonsilitis trankwilotE tranquilU:t.; 
.':m;d.A fllesday trans end transcend 
:iop A tope transk:rlb transcribe 
'i.1..ob&rlcyool&r . tubercular tranzf &r f tranaf'er 
tranzf orm!S@ln transformation trisekt trisect 
tranzgreSOn transgression triseps trioeps 
tranzit transit trI@mf triUlllPh 
tranzitorE transitory tribyool.AS@n tribulation 
tranzmigrAt transmigrate tribyoote®rE tributary 
tranzmit transmit tr18&.nometrE trigon.OID8tr:r 
tranzmyoot.ASC!ln transmutation trikst&r trickster 
tranzp~sE transparenoe tr~E trinity 
tranzpI&r transpire trist tryst 
tranzport transport trivi,O trivia 
tranzport!Sllln transportation trivEalitE triviality 
trOkilk 
troohaio 
trav&rs traverse trOkE 
troohee 
travCJ. travel trOp trope 
tra.v@stE travesty trins trounoe 
tr&m@ trauma trtl®l trowel 
trEW. treason tx@bOl.*1 troublesome 
t~~1."'!fil treasonable t:c@bl@s troublous 
tr~v::::-.l@s tremlous ti@nk.At truncate 
trISZ'<;~l tri&Zlgle truk tl."llOk 
tria':';. ~ :>ollt tri8Zlg\llate troos@l@ns truoulenoe 
tria.i-:, ·:-:1ol&r triangular ... troolE truly' 
tr Ib:~ _ -::·:::@l. tribunal trooth truth 
tr!lm:-,,;,.. ~_1 triau:apid tGbakO tobaooo 
trn.1-_&.: or tricolor t@b&e@ll toboggan 
t:rI.rt0it&r trimester t@f tough 
t:fl~- - . tripod tcima1E tamale 
tunm. tunnel 
tusk tusk 
·.t.'lf' tuA tussock 
tcmorO tomorrow 
1. 
v.Ag vague v&lyoom volume 
~t vagrant v&lyoobilitE volubility 
~Al va.il vei1 v&mit vomit 
vAkASOn vaoation v&rb verb 
v.AkAt vacate v&rgin virgin 
'l{)Ak@nt vaoant v&rginitE virginity 
v.An vein v&rit@b@l veritable 
vAn . Va.in v&rj verge . 
vAporizAfal -vaporization v&rsif:!kAs@n versi.fioation 
vagab&nd vagabond v&rsif I versify 
vakeEn vaccine v&rs@til versatile · 
vak:sinAt vaooinate v&tyoo@l virtual 
valcyoam va.am.un vEhikyoolar vehioular 
val.A valet vE:n@l venal 
val.Es valise vEtO veto 
valediktorEy@n valedictorian ~ veer 
valentin valentine VEr@ Vera 
valeto~ valetudinarian vejete@rlM!l vegetarian 
valid valid vel&eitE velocity 
validitE- validity velvet velvet 
vaJ.;y@rr~ valiant ven&rAt venerate 
valyo11 value ve:n&r@b@l venerable . 
valv valve venohyoor venture 
va.nd@J vandal vendeto vendetta 
varI&tJ.:~ variety venmr veneer 
varru.t varnish venjens vengeance 
v&id. void ventil.AS@n ventilation 
v&y-4 voyage ventilAt ventilate 
l-&lt vault venfb venom 
'f\!·1ur.t e@rE voluntary ven@s@n venesion 
v&l@nt .. volunteer venyoo ' venue \ v&lotil V01a.tf1A 
verbOs verbose vil'.l@g@ vinegar 
\Pardi.kt verdict viny&rd vineyard 
vet vet vinyet vignette 
vet&rine®r~ veterinarian visisitood 
vicissitude 
~vet&r@n (vet:r®n) veteran visk:Os viscose 
ve@rEAS@n variation viskositE 
viscosity 
ve@rEor@l:n variorum vitrEOl 
vitriol 
. 
ve@r~ vaxious vit@l 
victual 
ve@r~t variant vitoop&rAt 
vituperate 
ve@rikOs varicose vivid vivid 
ve@rieimil@tood verisimilitude vi®r«l.. .t 
virile .:. . .; 
~t vehement viZ@lftl@tE visibility 
Ve@?@f I verify vi?.&i vision 
vibr.AS&i vibration viZyoo@l visual 
-,Ikin viking viZyoo@liz visualize 
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